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! KALEVAN KANSAN
SÄÄNNÖT
Îf K a le v a n  K an sa  (C olon isa t ion  C om pany, L im ited )  
L a i l l is te t tu  m a r r a s k u u n  8 p. 1901
Yhtöin Perussäännöt
(M e m o ra n d u m  of A ssoc ia t ion)
1 :si. Y h tiön  n im i tu lee  o lem aan  “ K a lev an  K ansa , Coloni­
sa t ion  C om pany , L t d . ”
2 :si. Y h tiön  re k i s te r ö i ty  v ira s to  s i ja i tsee  vas ta iseks i  
N anaim ossa .
3 :si. T a rk o i tu k s e t ,  m i tä  v a r te n  y h t iö  on m u o d o s te t tu ,  
ova t  :
a )  Suo m ala is ten  j a  m u i t te n  s i i r ty m ise n  a u t ta m in e n  j a  s i i r to la in  eli k o t ik o n tu je n  j ä r j e s t ä m in e n  B r i t ish  Colum- b iaan.
b) H a n k k ia  o s tam alla ,  p re -em p tio n il la  t a h i  m uil la  ke i­noin m a a ta  s a n o tu n  m a a k u n n a n  sisä llä ,  jo ih in  r a k e n ta a  s i i r to lo i ta  Suom ala is i l le  j a  muille, j a  tu l l e n  n ä m ä  s i i r to la t  h a l l i t ta v ik s i  k e sk in ä i s tä  y h te i s ty ö tä  j a  a v u l ia i s u u t ta  t a r ­k o i t t a v a n  o h je lm an  m u k a a n .
c) J ä r j e s t ä ä  j a  y l lä p i tä ä  n ä issä  s i i r to lo issa  eli nä i l lä  k o t ik o n n u i l l a  k a ik k ia  sellais ia  a m m a t t i tö i tä ,  teo l l isu u s la i ­toks ia  j a  to im ia , m i tk ä  ta rp ee l l is ik s i  n ä h d ä ä n  s a n o t tu je n  s i i r to la in  jä sen ien  ty ö n s a a n t ia  v a r te n ,  j a  h a n k k ia  heille  o ik ea an  to im e e n tu lo o n  t a r v i t t a v i a  e lä m ä n ta rp e i ta .
d )  T e h d ä  so p im uk s ia  m u i t te n  y h t iö i t t e n  eli h e n k ilö i t ten  k an ssa  t a rv e a in e i t t e n  eli v a lm is te t tu je n  t a v a ra in  h a n k in ­nas ta ,  t a h ik k a  työ n  te o s ta  sellaisi lle  yh tiö il le  eli h e n k i ­löille.
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A K U  .2. V£-
e) O staa , m yydä ,  v u o k r a ta  eli a r e n t e e r a t a  m a i ta  tah i  k a iv o k s ia  j a  viljellä , k e h i t t ä ä  j a  p i t ä ä  n i i t ä  k ä y tä nn ö ssä .
f) H a r jo i t t a a  m a an v i l je ly s tä ,  k a la s tu s ta ,  s ah a l i ik e t tä ,  te o l l i su u t ta  j a  k a u p p a a .
g) L a i t t a a  j a  r a k e n t a a  te i tä ,  la iva s i l to ja ,  t e h ta i t a ,  s ah o ­ja, h ö y ryv en e i tä ,  la ivo ja  j a  t e h d ä  m u i ta  se l la is ia  asioita , j o tk a  h e lp o t ta v a t  j a  e d i s tä v ä t  y l l ä s a n o t tu j a  t a rk o i tu k s ia .
h) O staa  m u i t te n  y h t iö i t t e n  t a h ik k a  h en k i lö i t te n  y r i ­tyks iä .
i) S u la u tu a  y h te e n  j o n k u n  m u u n  y h t iö n  t a h i  m u i t te n  y h t iö i t t e n  kanssa ,  jo i l la  on sam a  t a h i  s am a n la in en  t a r k o i ­tus.
4:si .  J ä s e n ie n  v a s tu u n a la isu u s  on r a jo i t e t tu .
5 :si. Y h tiön  p ääo m a  on ($100,000) s a t a  t u h a t t a  do lla r ia ,  j a e t tu  vii teen  s a ta a n  200 d o lla r in  osakkeeseen .
m
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O H JE S Ä Ä N N Ö T
(A rt ic le s  o f  A ssoc ia t ion
1. Y h tiön  as io i ta  h o itaa  j o h to k u n ta ,  j o n k a  m u o d o s ta v a t  p re s ide n t t i ,  v a ra p re s id e n t t i ,  s ih teeri ,  r a h a s to n h o i ta ja ,  i s ä n ­n ö i t s i jä  j a  k a h d e k sa n  m u u ta  j ä se n tä ,  j o t k a  v a l i taan  y le i­sessä vuos ikokouksessa  n i in k u in  a le m p a n a  m ä ä rä tä ä n .
2. S iksi  k u n n e s  j o h to k u n t a  on v a l i t tu  ensim m äisessä  yleisessä kokouksessa ,  p e ru s sä ä n tö je n  a l l e k i r jo i t t a j a t  on p id e t tä v ä  jo h to k u n ta n a .
3. E n s im m äin en  y le in en  k o kous  on p id e t t ä v ä  s inä  a ik a ­na, ei m yöhem m in  k u in  n e l jä  k u u k a u t t a  y h tiö n  rek is te rö i-  m ispä iväs tä ,  j a  s iinä p a ik a ssa  k u in  j o h to k u n t a  m ä ä rä ä .
4. S e u r a a v a t  y le ise t  v u o s ik o k o u k se t  on p id e t tä v ä  H el­m ikuun  ku luessa  k u n a k in  vuon n a  s inä  a ik a n a  j a  s iinä p a i ­kassa  k u n  j o h to k u n ta  m ä ä rä ä ,  j a  on ko lm en  viikon i lm oitus  se lla isen  k o k o u k sen  a j a s ta  j a  p a ik a s ta  ju l a i s ta v a  s i l lä  t a ­valla  k u in  a le m p a n a  m ä ä rä tä ä n .
5. K a ik k i  y h t iö n  o sak k e en o m is ta j i l le  a n n e t t a v a t  i lm oi­tu k s e t  on k a t s o t t a v a  r i i t t ä v ik s i  k u n  ne  on ollee t  j u lk a i s ­tu in a  r i i t t ä v ä n  a ja n  y h t iö n  k u s ta n ta m a s s a  sanom alehdessä .
J o s  y h tiö  ei k u s t a n n a  m i tään  leh teä ,  n iin  on i lm oitus  ju la i s ta v a  siinä suom enkie lisessä  lehdessä ,  m ik ä  i lm estyy  B r i t ish  Colum biassa , l ä h in n ä  re k i s te r i rö i ty ä  y h tiö n  v ira s ­
toa. Jo l le i  löydy  la is in k aan  su om en k ie l is tä  leh teä  B.C .ssa, on s a n o t tu  i lm oitus  to im i t e t t a v a  o sak ke en om is ta j i l le  sen post i to im is ton  k a u t t a ,  jo k a  on l ä h in n ä  y h t iö n  rek is te rö i ty ä  v iras toa .
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6. Asia in  k ä s i t te ly  y h tiön  vuosikokouksessa  käy  s e u r a a ­vasti  :
a. J o h to k u n n a n  vuos ike rtom us .
b. T i l in ta r k a s t a j a in  k e r to m u s .
c. Voitto-osingon s u u r u u d e n  m ä ä rä ä m in e n .d. V irk a il i ja in  vaali.
e. Se lla is ten  asiain  k äs i t te ly ,  jo i s ta  on k u u k a u d e n  i lm oi­tus o llu t  ju la is tu n a .
7. J o h t o k u n t a  saakoon, jos  se katsoo  ta rpee l l iseks i ,  ja sen tulee , jo s  v ä h in tä ä n  k o lm e k y m m e n tä  y h tiön  j ä s e n tä  k ir ja l l ises t i  s i tä  vaati i ,  k u ts u a  y l im ä ä rä in e n  y h tiö n  y le inen  kokous. Y h tiön  jäsen ien  tek em ässä  vaa t im u k se ssa  on i lm oi­t e t t a v a  k u ts u t ta v a k s i  e h d o te tu n  k o k o u k sen  kesk us te lu  ky sy m y kse t ,  j a  on v a a t im u s  j ä t e t t ä v ä  y h tiö n  re k i s te r ö i ­tyy n  v irastoon . V a s ta a n o te t tu a a n  sellaisen vaa t im u k se n ,  on j o h to k u n n a n  heti r y h d y t t ä v ä  kokoon  k u tsu m a a n  y l im ä ä ­rä is tä  k o ko u s ta .  J o h to k u n n a n  on k o k o o n k u ts u t ta v a  se l la i­nen  kokous , i lm o it tam a lla  a ja s ta ,  p a ika s ta  ja  k o k o u k sen  k esk u s te lu k y sy m y k s is tä  v ä h in tä ä n  ko lm e v iikkoa, m u t ta  ei enem pä ä  k u in  viisi v iikkoa  ennen  sellaisen k o kouksen  p itäm is -pä ivää .
8. Ei m i tä ä n  jo h to k u n n a n  p ä ä tö s tä  t a h i  ra tk a i su a  saa y l im ä ä rä in e n  y h tiön  ko ko u s  k u m o ta ,  jo llei  kaks i  k o lm as­osaa sellaisessa ko ko u k sessa  läsnäo lev is ta  ään es tä  k u m o a ­misen p u o le s ta ;  e ikä  m ik ään  se l la inen  k u m oam inen  tee m itä t tö m ä k s i  m i tä ä n  se lla is ta ,  jo k a  jo h to k u n n a n  k y sy m y k-  sena la isen  p ä ä tö ksen  eli r a tk a i s u n  p e ru s ta l la  jo  on e h d i t ty  to im it taa .
9. K a ik issa  y le isissä  k o ko u k s issa  p i tää  v ä h in tä ä n  30 jä s e n tä  olla läsnä.
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10. Y htiön k o kouks issa  on jo k a in e n  jä se n  o ik e u te t tu  ä ä n e s tä m ä ä n  vaan y h de llä  ään e l lä  (pa i ts i  v irkam ies ten  vaa lissa)  j o n k a  ään en  s aap i  a n t a a  persoona ll ises t i  tah i  val­t a k i r j a n  k a u t ta ,  k u i te n k in  sil lä  ehdolla ,  e t te i  ke l lään  j ä s e ­nellä  saa  olla enem m än  v a l ta k i r jo ja  ku in  kym m enes  osan k o ko uksessa  läsnäolevain  jä se n te n  lu k u m ä ä rä s tä .
11. V a l ta k i r j a  on t e h tä v ä  k ir ja l l ises t i  j a  on se a n ta j a n  a l l e k i r jo i te t t a v a  sekä k a h d en  v ie raan m ieh en  to d is te t ta v a .
12. J o k a in e n  o sa k k e e n o m is ta ja ,  j o k a  ei voi tu l l a  yh tiön  vuosikokoukseen ,  läh e t tä k ö ö n  y h tiö n  s ih teeri l le ,  s a a p u v a k s i  e n nen  kokouksen  a lk ua ,  lue tte lon  n i is tä  jä se n is tä ,  j o tk a  hän  h a lua a  v irka il i jo ik s i  s e u ra a v a k s i  vuodeksi,  h änen  i t ­sensä a l l e k i r jo i t t a m a n a  j a  s u le t tu n a  s ine t i l lä  v a ru s te t tu u n  k i r je k u o re e n ,  jonka  u lkopuo le l le  on m e rk i t ty  s a n a t :  “ Ä ä­n e s ty s l ip p u ,”  ja  on s ih tee r in  tah i  ä ä n e s ty s l ip p u ja  v a s ta a n ­o t ta m a a n  m ä ä rä ty n  m uun  henk ilön , a v a t t a v a  v irka i l i ja in  vaalin  a ik a n a  sellaiset ä ä n e s ty s l ip u t  j a  v a s ta a n o te t t a v a ,  la s ­k e t ta v a  j a  lu k u u n p a n ta v a  se l la ise t  ä ä n e t  ( jos  n im i t tä in  niissä m a in i tu t  henkilöi  ova t  v aa l ike lpo is ia )  a ivan  n i in k u in  se lla is ten  l ippu jen  l ä h e t t ä j ä t  o lis iva t persoona ll ises t i  läsnä  k okouksessa .
13. Y h t iö n  p re s id e n t t i  on v a l i t t a v a  jo k a  vuosi en em ­m is tö -äänes tykse l lä ,  m u t t a  m u i t te n  jo h to k u n n a n  jä se n te n  vaalissa  on suh tee l l is ta  v a a l i ta p a a  k ä y te t t ä v ä  ja  vaali to i ­m i t e t t a v a  s e u ra a v a l la  tu v a l l a :  Jo k a is e l l a  jä se n e l lä  on y h tä  m on ta  ä ä n tä  ku in  j o h to k u n n a n  jä se n iä  on v a l i t ta v a n a .  H än  saa  j a k a a  ään en sä  n i in k u in  h a lu a a ,  k a ik i l le  v a l i t tav il le ,  yhde lle  heistä  tah i useam m alle ,  m u t t a  hän  ei vaan  saa  k ä y t ­tää  en em m än  ään iä  k u in  koko  v ä l i t t ä v ä in  l u k u m ä ä r ä  osot- taa. Ä äne t  on s i t te  l a s k e t t a v a t  j a  n i is tä ,  jo i l la  on en im m än ään iä ,  k a t so ta a n  t a r v i t t a v a  m ä ä rä  va l i tuks i .  J o s  n iin  kävis i ,  e t te i  ensi ä ä n es ty kse l lä  tu l is i  v a l i tu k s i  r i i t t ä v ä  m ä ärä  jo h ­
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t o k u n n a n  jä sen iä ,  on h e t i  t o im i te t t a v a  to inen  vaali j ä l j e l l ä  olevien s i jo jen  tä y t tä m ise k s i .
14. J o k a in e n  y h tiö n  o sak ke en  o m is ta ja ,  jo k a  on 21 vuo­den  täy de ssä  i jässä ,  on v aa l ike lp o in en  jo h to k u n ta a n ,  k u i ­t e n k in  s illä  ehdolla ,  e t t ä  kaks i  k o lm a t ta  osaa jo h to k u n n a n  jä se n is tä  on o l tav a  s isä jäsen iä .  K a h d e s ta to i s ta  j o h to k u n n a n  j ä s e n e s tä  (m u is ta  pa i ts i  p re s id e n t t i )  e ro aa  n e l jä  j o k a  vuo­si, jo te n  h e idän  s i jan sa  on jo k a  vuos ikokouksessa  t ä y t e t ­tävä .  V i r a s ta  e ro am isv u o ro nsa  m ä ä r ä ä v ä t  j o h to k u n n a n  jä se n e t  a rv a l la  ens im m äisen  y le isen  k o k o u k se n  jä lke en .  J o k a in e n  jo h to k u n n a n  jä s e n  vo id aan  v a l i ta  uudelleen .
15. J o s  jo k u  s ija  tu lee  t y h jä k s i  jo h to k u n n a s sa ,  on jo h to ­k u n n a n  h e t i  m ä ä r ä t t ä v ä  uusi  ty h jä l l e  t i la l le  y h tiön  ensi vuosikokoukseen  asti.
16. J o h to k u n t a  va litsee  heti v uos ikokouksen  jä lk e e n  v a rap res id en t in ,  s ih tee r in ,  r a h a s to n h o i ta ja n  j a  i sä n n ö i ts i ­j ä n  k u lu v a k s i  vuodeksi o m as ta  k e sk u u d e s ta a n .
17. J o h to k u n t a  k o k o o n tu k o o n  as ia in  ho itoa  v a r ten ,  ly k ä tk ö ö n  j a  m u u te n  j ä r j e s tä k ö ö n  k o ko uksensa ,  n i in k u in  he h y vä ks i  n ä k e v ä t .  H e  j ä r j e s tä k ö ö t  as ia in  k ä s i t t e ly n  k o ­k o uks issaan ,  m ä ä r ä tk ö ö t  m inkä  l u k u m ä ä rä n  heistä  tu lee  olla läsnä  vo idakseen  laill isia  p ä ä tö k s iä  t e h d ä  j a  sop ikoo t  siitä, m iten  k o k o u k se t  on k o k o o n k u ts u t ta v a .  J o h to k u n n a l l a  on o ikeus s i i r tä ä  v a l ta nsa  valiokunnille*
18. S ih tee r i  p i tää  h u o l ta  o sa k e k ir j a s ta ,  jo s ta  n ä k y y  o sa k ke en om is ta ja in  n im e t  ja  k u n k in  jä se n e n  om is ta m a  osakkeen  num ero .
O sa k k e e n o m is ta ja l la  on v a l ta  lu o v u t ta a  toiselle  o sak ­k eensa  k ir ja l l i se l la  s i i r ro l la ,  j o k a  on h ä n e n  a l l e k i r jo i tu k ­sellaan ja  y h d e n  to d i s ta ja n  a l l e k i r jo i tu k se l la  v ah v is te t ta v a ,
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lu u t ta  m ik ä ä n  s iir to  ei ole la ill inen, e n n e n k u in  se on o sake­k i r j a a n  m e rk i t ty  j a  on s i i r t ä j ä ä  p id e t t ä v ä  sellaisen  o sak ­keen o m is ta ja n a  siksi  k u n n e s  u uden  o m is ta ja n  nim i on o s a k e k i r j a a n  s i i r toa  o so t ta m a a n  m e rk i t ty .  O s a k e k i r ja  on p id e t tä v ä  s u l j e t tu n a  14 p ä ivän  a ik a n a  ennen  y h tiö n  vuosi­k o k o u s ta  k u n a k in  vuonna. Y htiö l lä  on o ikeus  k ie l tä ä  sisä-
iäsenen  o ikeuksien  s i i r t ä m is tä  henkilö lle ,  j o k a  ei ole sisä- jäsen .
19. Yhtiö  voi t e h d ä  sop im uk s ia  o sa k k e e n o m is ta ja in sa  k a n s sa  m in k ä  ty ö p ä iv ä m ä ä rä n  s u o r i tu k se s ta  h y v ä n sä  y h ­tiölle, missä am m atissa  j a  m is tä  p ä iv ä p a lk a s t a  ta h a n sa .
20. O sa k k e e n o m is ta ja t  o v a t  S isä jä sen iä  j a  U lko jäsen iä .  l i s ä j ä s e n iä  ovat  ne. j o t k a  s i to u tu v a t  s u o r i t t a m a a n  yh tiö lle  v ä h in tä ä n  150 ty ö p ä iv ä ä  k u n a k in  vuonna.
21. Jo k a is e l la  s isä jä sen e l lä  on oikeus p i t ä ä  om assa  huos- tassaan  k o rk e in ta a n  50 v u o t ta  osan y h t iö n  m a a ta ,  ei k u i ­te n k a a n  enem pää  k u in  10 acrea .  T ä l la in en  om is tuso ikeus  vo idaan  v u o k ra ta  t a h i  m y y d ä  toiselle  s isäjäsenelle .
22. K a ik k i  s isä jä se n e t  j a  heidän e lä t e t t ä v in ä ä n  o leva t  p erheensä ,  ova t  s isä jä sen en  s a i ra u d e n  j a  työ h ö n k yk en e -  m ä t tö m v y d e n  a ik a n a  y h tiö n  ru o k i t t a v in a  j a  y l lä p id e t tä v in ä  ia jos s isä jäsen  kuolee, s i i r ty v ä t  h ä n e n  o ik eu ten sa  j a  a ren -  Hnsa h änen  leskelleen (jos  on) k ä y te t t ä v ik s i  täm ä n  omaksi ja v a in a ja n  m uun  perheen  hyväksi .
28. J o s  s isä jäsen  la im in lyö  jo n a k in  vuon n a  yh tiö lle  suo­r i t e t t a v i a  p ä ivä tö i tä  kosk ev an  sop im uksensa ,  on hänen, paits i  s a i ra u d e n  j a  työhön  k y k e n e m ä t tö m y y d e n  sa t tuessa ,  m a k se t ta v a  yh tiö lle  k o rv a u s  m e n e te ty s tä  ty ö s t ä  sen m u ­k aan  m i tä  hän  olisi y h t iö l le  h y ö ty ä  t u o t t a n u t  a rv io i tu n a  koko  sinä vuonna  y h tiö ssä  s u o r i t e tu n  työ n  m u k a a n .
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24. H enk ilö iden ,  j o t k a  h a lu a v a t  p ä ä s tä  s isä jäsen iksi ,  on a n n e t ta v a  k ir ja l l in e n  h a k e m u s  jo h to k u n n a l le  sellaisen  k a a v a n  m u k aan ,  m in k ä  jo h to k u n t a  m ä ä rä ä ,  j a  on j o h to ­k u n n a l la  ehdo ton  o ikeus  h y v ä k s y ä  t a h i  h y lä t ä  hakem us .
25. J o s  jo k u  s isä jä sen  on, j o h to k u n n a n  k ä s i ty k se n  m u ­kaan ,  sy y l l in en  epäsiveell iseen t a h i  s ä ä n n ö t tö m ä ä n  k ä y tö k ­seen, on j o h to k u n n a n  h ä n tä  ensin y k s i ty ise s t i  v a ro i te t ta v a .  J o s  se l la inen  va ro i tu s  ei v a ik u ta ,  n iin  j o h to k u n t a  a n t a a  yle isön t ie to o n  ju lk ise n  m u is tu tu k se n .  Jo l le i  t ä m ä k ä ä n  v a ro i tu s  saa  p a r a n n u s ta  a ik a a n ,  n i in  as ia  e s i te l täk ö ön  y h ­t iön  yle iselle  kokoukse lle ,  jo l la  o lkoon  v a l ta  p ä ä tö k se l lä  o t ta a  pois t ä l la i s e l ta  j ä s e n e l tä  s isä jä sen en  o ik e u d e t ;  silloin s i i r ty y  h än en  a r e n t im a a n s a  ta k a s in  yh tiö lle ,  j o n k a  on m a k ­s e t ta v a  h än e l le  k a ik i s ta  n i is tä  tö is tä ,  m il lä  hän on k o h o t ­t a n u t  m a a n sa  a rvoa. Jo lle i  s u o r i t e tu n  työ n  a rv o s ta  p ä ä s tä  sovin toon , m ä ä rä ä  sen ko lm im ieh inen  sovinto-oikeus,  jo n k a  jä sen is tä  y h d e n  m ä ä rä ä  k u m p ik in  as ian om a in en  j a  näin  m ä ä r ä ty t  so v in to tu o m a r i t  k o lm a n n e n ,  k a h d e n  sov in to tuo -  m arin  p ä ä tö s  on lopu llinen . J o s  jo m p ik u m p i  as ianom ainen ,  s a a tu a a n  k ir ja l l ise n  t iedon  s o v in to tu o m a r in  n im i ty k se s tä  to ise l ta  as ianom aise lta ,  la im in lyö  tah i  k ie l t ä y ty y  n im i t t ä ­m ästä  so v in to tu o m a r ia  14 p ä ivä n  k u lu essa  i lm o ituksen  saan n is ta ,  n iin  jo  n im i te t ty  so v in to tu o m ar i  to im it tak oo n  yksin  t a r k a s tu k s e n  j a  m ä ä rä tk ö ö n  s u o r i te tu n  työn  a rvon .
Jo s  m o lem pa in  r i i ta p u o l ie n  n im i t t ä m ä t  so v in to tu o m a r i t  e iv ä t  14 p ä ivän  ku luessa  jä lk im ä isen  so v in to tu o m a r in  nimi- tv sp ä iv ä s tä  voi sopia  k o lm a n n e s ta  so v in to tu o m a r is ta ,  n iin  jo m p ik u m p i  r i i tap u o li ,  s ii tä  toiselle  r i i tap u o le l le  t iedon  a n n e t tu a a n ,  p y y tä k ö ö n  o ik eu s - is tu in ta  m ä ä rä ä m ä ä n  so v in ­to tu o m ar in ,  n i in k u in  “ A r b i t r a t io n  a c t ”  nimisessä a s e tu k ­sessa m ä ä rä tä ä n .  K u m p ik in  r i i ta p u o l i  s u o r i t t a a  o m a t  k u ­lunsa j a  p u o le t  k o lm an n en  so v in to tu o m a r in  ku lu is ta .
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26. J o s  jo k u  s isä jäsen  t a k e r t u u  jo h o n k in  o ik e u s ju t tu u n ,  niin tu lee  y h tiö n  a n ta a  hänelle  la i l l is ta  a p u a ,  jo s  h än  on v a s ta a ja n a ,  m u t ta  saa  sen teh dä ,  jos  tah to o ,  hänen  ollessa k a n ta ja n a .
27. V äk i juom ien  va lm is tu s  j a  m y y n t i  ei saa  o lla  s a l l i t ­t u n a  y h t iö n  om is tam illa  t a h i  ha l l innon  a lla  o levilla  mailla .
28. K aik il le  y h t iö n  pa lve luksessa  oleville henkilö il le  m a k se ta a n  sam a p ä iv ä p a lk k a ;  m u t t a  jo h to k u n ta  m ä ä r ä t ­köön vu os i t ta in  sen t u n t im ä ä r ä n ,  m itä  on p id e t tä v ä  ty ö ­pä iv ä n ä  k u ssak in  am m atissa .
29. J o h to k u n t a  ta a tk o o n  kenelle  hy vä nsä ,  jo k a  on t ä y t ­t ä n y t  55 vuotta ,  oli hän työ h ö n  k y k e n e v ä  ta h i  ei, s isä jäse- nen  o ikeude t ,  kun  se l la inen  p y rk i j ä  s u o r i t t a a  yh tiö lle  $1,000.
30. Jo k a is e n  osakkeen  t i l a a j a n  on, sa a tu a a n  o ikeuden  o sak ke en  lun as tu k se en ,  m a k s e t ta v a  a lussa  25 p ro sen tt ia  o sakkeensa  a rv o s ta  j a  s u o r i t e t t a v a  lo p u t  vuosiosinkoina 25 p ro se n t t ia  k u n a k in  v u o n n a  jok o  ra h a s s a  t a h i  työssä .
31. J o s  jo k u  o s a k k e e n o m is ta ja  j ä t t ä ä  t ä y t t ä m ä t t ä  tah i  la im in lyö  yh tiön  k an ssa  te k e m ä n s ä  sopim uksen  eli y h t iön  o h je s ä ä n n ö t  niin j o h to k u n t a  (pa i ts i  niissä ta p a u k s is sa  mis­sä to is in  on m ä ä r ä t ty ) ,  a n n e t tu a a n  r i i t t ä v ä n  t iedon  a s ias ta  sellaiselle  o sak keenom is ta ja l le ,  ju l i s ta a  h änen  o sakkeensa  m ene te ty k s i ,  jo lloin  se l la inen  henk ilö  l a k k a a  o lem asta  j ä ­senenä y h tiö ssä  ja  ne r a h a t  m i tä  hän  on o sa k ke es taa n  y h tiö l le  s u o r i t t a n u t ,  o lkooo t  m e n e te ty t  yh tiö lle .  Sellaiselle  henk ilö lle  m a k se t ta k o o n  h än en  tö i t te n sä  a rv o  sillä m aalla , m ikä  m ahdo llises t i  on h än e l lä  o llu t  y h t iö l tä  vu ok ra l la  ja  m ä ä rä t tä k ö ö n  tö i t ten  a rv o  n i in k u in  25 py kä lä ssä  m ä ä r ä ­tään .
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32. J o h t o k u n t a  ju l i s ta k o o n ,  jo s  vuos ikokous  sen h y v ä k ­syy, vo it to -os inkona  osakke il le  v u os ivo ito s ta  5 p ro se n t t i in  a s t i  j o k a  vuosi. K a ik k i  v o i t to ra h a t ,  m i tk ä  n o usev a t  y li  5 p ro sen tin  t u l e v a t  k ä y te t t ä v ik s i  s e u r a a v a s t i :  p uo le t  vo itos ta  j a e t a a n  k u lu n e e n a  v u o ten a  y h t iö n  työssä  olleelle väestö lle  sen m u k a a n  k u in  k u k in  on vuoden  k u lu e s sa  ty ö p ä iv iä  suo­r i t t a n u t ,  m u t t a  to in e n  puoli  k ä y te t ä ä n  sisä jä sen ien  y h te i ­seksi h y v ä k s i  j a  hyödyks i .
33. J o h to k u n n a l l a  on v a l ta  tu lk i ta  n ä i tä  s ä ä n tö jä ,  j a  va lm is tak o o n  a p u s ä ä n tö jä  n i i t t e n  t a r k o i t u s t e n  t o t e u t t a m i ­seksi, m i tä  v a r t e n  y h t iö  on m u o d o s te t tu ,  k u i t e n k in  sillä ehdo lla  e t te i  a p u s ä ä n n ö t  ole r i s t i r i i t a i s ia  n ä i t t e n  o h je s ä ä n ­tö jen  kanssa .
34. J o h to k u n n a n  ei t a rv i t s e  a lk a a  l i i k e t t ä  en n e n k u in  sil lä  on k ä te i s in ä  ra h o in a  o s a k k e i t t e n  m y y n n is tä  10,000 do lla r ia .
35. N ä i tä  s ä ä n tö jä  ei saa  m u u t t a a  t a h i  m uodos taa  m u u ­ten  k u in  vuosi- t a h i  y l im ä ä rä is e s sä  y le isessä  kokouksessa  Läsnäolevani k a h d e n  k o lm asosan  enem m istö l lä ,  e ikä e n n e n ­k u in  k u u k a u t t a  e n n en  k o k o u s ta  on i lm o i te t tu  a io tu s ta  m u u to k s e s ta  eli m u o d o s tu k se s ta .
36. Y h tiö  voi v a p a a e h to is e s t i  p ä ä t t ä ä  h a jo ta  kah d e lla  ko lm aso sa n  ä ä n e n  en em m is tö l lä  s i t ä  v a r t e n  k u ts u tu s s a  y le isessä k o kouksessa ,  jos  se l la isessa  ko ko u k sessa  k ak s i  k o lm a t ta  osaa  y h tiö n  j ä s e n is tä  on läsnä .
37. P y k ä l ä t  26 j a  28 ta u lu s s a  “ A ”  “ Com pan ies  Act. 1897”  n im is tä  (k o ske va  o ik e u t ta  k o h o t ta m a a n  o s a k e p ä ä ­om aa)  on vo im assa  t ä m ä n  y h t iö n  su h teen ,  m u t t a  muissa  os issaan  ei t a u lu  “ A ”  k oske  t ä t ä  y h t iö tä .
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